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Straipsnyje atskleidþiamas Maceinos poþiûris á reformistiná pedagoginá sàjûdá Vakaruose XX a. pra-
dþioje. Pasitelkus lyginamàjà analizæ pateikiama Antano Maceinos naujøjø pedagogikos sroviø klasi-
fikacijos samprata, poþiûris á pedagogikos istorijà. Pabrëþiama, kad autorius buvo gerai susipaþinæs
su uþsienio mokyklos patirtimi, nuodugniai iðstudijavæs moderniosios pedagogikos sroves, jø mokyk-
lø (G. Kerðenðteinerio, H. Gaudigo, G. Vynekeno ir kt.) praktikà. Pateikiamas iðsamus A. Maceinos
iðskirtø sroviø (transcendentinës, psichologinës ir vitalinës) apibûdinimas. Paþymima, kad jis ne tik
smulkiai iðnagrinëjo sroves kritinës analizës aspektu, bet ir iðskyrë jø stiprybes ir silpnybes. Pabrëþia-
ma, kad A. Maceina ypaè aðtriai pasisako prieð pedagoginá vitalizmà, nepritaria aklam uþsienio patir-
ties kopijavimui, vykdant ðvietimo reformà Lietuvoje.
Pagrindiniai þodþiai: srovës, modernioji pedagogika, pasaulëþiûra, natûralizmas, humanizmas, teiz-
mas, transcendentinis, psichologinis, vitalinis.
Ávadas
Ðiandienà, pedagogikos istorijai, kaip ir ap-
skritai istorijos mokslui atsidûrus uþribyje,
A. Maceinos dëmesys mokyklos ir pedagogi-
nës minties raidos tendencijoms ne maþiau
reikðmingas, negu jo gyvenamuoju metu.
Mûsø dienomis labai svarbi A. Maceinos
pedagogikos istorijos samprata. Autorius pa-
brëþia, kad pedagogikos istorija – tai ne stati-
nis atskirø teorijø pateikimas, o dinaminis ug-
dymo apraðymas bëgant laikui (Maceina,
2002, p. 658). Pasisako prieð ðaltà, negyvà „se-
nienø registravimà“. Jo pedagogikos istorijos
sampratoje pabrëþiamas bûtinumas sintetin-
ti problemø istorijà, ugdymo praktikos isto-
rijà ir pedagogø istorijà. Tik ðiø trijø srièiø
sintezë padeda atskleisti ugdymo visumos rai-
dà. (Ðiandien ugdymo klausimai daþnai nag-
rinëjami apeinant istoriná principà, sintezës
metodà.) Kita vertus, tik ugdymas kultûros
vyksmà daro nuolatiná ir nepertraukiamà.
Labai svarbus A. Maceinos teoriðkai pa-
grástas pasaulëþiûros principas pedagogiko-
je. Pasak mokslininko, kiekvieno pasaulëþiû-
ra turi savo pedagogikà, ir kiekviena pedago-
gika turi savo pasaulëþiûrà. Pirmasis ðá prin-
cipà iðkëlë Platonas. Ðá principà daþniau tu-
rëtø prisiminti ir ðiuolaikinë mokykla. Ne vel-
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tui Maceina pabrëþia, kad „kintant tautos ar-
ba amþiaus pasaulëþiûrai, kinta ir ugdymas“
(Maceina, 2002, p. 661). Reikðminga Macei-
nos mintis, kad „naujøjø laikø pedagoginis sà-
myðis atsirado ne tiek dël pedagogø gausu-
mo, kiek dël pasaulëþiûrinio sàmyðio“ (Ma-
ceina, 2002, p. 665).
Labai svarbus ir pedagoginio sintetizmo
principas – autorius stengiasi sintetiðkai pa-
teikti ugdymo visumos istorijà. Sintetinio prin-
cipo laikosi analizuodamas naujàsias pedago-
gikos sroves. Maceinos sroviø klasifikacijos
samprata grindþiama bûtent sintetiniu prin-
cipu. Trys iðskirti pasaulëþiûros tipai aprëpia
visas moderniosios pedagogikos sroves. Taigi
jo klasifikacija ir originali, ir moksliðkai pa-
grásta. Viena vertus, tai rodo mokslinæ peda-
goginæ autoriaus kompetencijà naujosios pe-
dagogikos atþvilgiu. Kita vertus, nors „ávairios
srovës srovelës nesiduoda palenkiamos ku-
riam nors vienam principui“ (Maceina, 2002,
p. 667), toks pagrindas rastas.
Tyrimo tikslas. Lyginamosios analizës as-
pektu atskleisti ir pagrásti A. Maceinos poþiûrá
á moderniosios pedagogikos sroves XX a.
pradþioje.
Tyrimo uþdaviniai:
1. Trumpai apþvelgti reformistiná pedago-
giná sàjûdá Vakaruose XX a. pradþioje
ir jo idëjø atgarsá Lietuvoje.
2. Atskleisti A. Maceinos pozicijà dël Lie-
tuvos ðvietimo reformos.
3. Panagrinëti autoriaus pateiktus pasau-
lëþiûrø ir pedagogikos tipus.
4. Paanalizuoti mokslininko naujøjø sro-
viø klasifikacijos sampratà ir jo iðskir-
tas sroves.
5. Iðryðkinti Maceinos poþiûrá á moder-
nios pedagogikos sroves.
Tyrimo metodai: mokslinës literatûros ðal-
tiniø istorinë ir lyginamoji analizë, sintezë, in-
terpretavimas ir vertinimas.
Reformistinis pedagoginis sàjûdis
Vakaruose XX a. pradþioje ir jo idëjø
atgarsis Lietuvoje
1918–1940 m. Lietuva buvo atvira uþsienio pe-
dagoginëms idëjoms, kuriø veikiamos forma-
vosi tokios modernios teorijos kaip S. Ðalkaus-
kio pilnutinio ugdymo sistema, J. Vabalo-Gu-
daièio konstrukcinës sàveikos pedagogika,
A. Maceinos ugdymo kaip daugiaplanio reið-
kinio, kaip kûrybos teorija, A. Ðerkðno mo-
kyklinës bendruomenës, J. Lauþiko ðvietimo
pertvarkos koncepcija ir kt.
XIX a. pabaigoje–XX a. pradþioje Vakarø
Europoje ir JAV vykæ ekonominio, socialinio,
politinio gyvenimo pokyèiai, mokslo ir techni-
kos pasiekimai iðkëlë naujus reikalavimus mo-
kyklai – ugdyti iniciatyvias, savarankiðkai, kû-
rybingai màstanèias asmenybes, gebanèias tai-
kyti þinias pakitusiomis sàlygomis. To meto tra-
dicinë Herbarto mokykla, atitrûkusi nuo gyve-
nimo, vaiko psichologijos, naujø gyvenimo po-
reikiø patenkinti negalëjo. Kûrësi naujas pe-
dagoginis sàjûdis mokyklai reformuoti. Daug
diskutuojama, keliamos ávairios idëjos, ieðko-
ma naujø bûdø mokyklai pertvarkyti. Apskri-
tai, siekiama pakeisti poþiûrá á vaikà, mokymo
turiná ir organizavimà, pedagoginius santykius
ir kt. Kuriasi ávairiø pedagoginiø sroviø, kelian-
èiø savas idëjas, teorijas. Tø teorijø pagrindu
steigiamos vadinamosios naujosios mokyklos;
pirmoji tokia mokykla ásteigta 1889 m. Angli-
joje Abbotsholme (Redie).
Mokslininkai tas sroves studijuoja, anali-
zuoja, pateikia ávairiø jø klasifikacijø. Vienos
jø labiau teorinës filosofinës (A. Maceina,
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L. Jovaiða ir kt.), kitos labiau atspindi mokyk-
los praktikà (A. Herget). Remiantis A. Her-
get poþiûriu, ryðkiausios pedagoginës srovës:
G. Kerðenðteinerio (Kerschensteiner, 1854–
1932) darbo mokyklos ir pilietinio auklëjimo
pedagogika; A. Lajaus (Lay, 1862–1926),
E. Meimano (Meumann, 1862–1915) eksperi-
mentinë; A. Lajaus „veiksmo pedagogika“; H.
Gaudigo (Gaudig, 1860–1923) asmenybës; F.
Fiorsterio (Foerster, 1869–1966) moralinio
auklëjimo; L. Gurlito (Gurlitt, 1855–1931) me-
ninio auklëjimo; P. Natorpo (Natorp, 1854–
1924) socialinë; F. Nyèës (Nietzsche, 1844–
1900) individualistinë; Dþ. Diuji (Dewey,
1859–1952) pragmatinë. Mokyklø pertvarkai
turëjo átakos ir kitos srovës: progresyvistinë pe-
dagogika JAV (F. Parkeris); egzistencialistinë
(S. Neilas, 1883–1973); pagaliau R. Ðteinerio
(1861–1925) Valdorfo pedagogika;
M. Montessori (1870–1952) metodas ir kt.
Þymus ðveicarø pedagogas, profesorius
A. Ferjeras (Ferriere, 1879–1960) naujàsias
sroves apibendrino, susistemino, sujungë á va-
dinamàjà „naujojo ugdymo“, „naujosios mo-
kyklos“ arba „aktyviosios mokyklos“ kryptá,
kuri yra visø sroviø idëjø sintezë.
Lietuvoje ðios srovës buvo ávairiai traktuo-
jamos ir vertinamos. Dël jø vyko plaèios dis-
kusijos. Maceina irgi neliko nuoðalyje. Studi-
juodamas Ðveicarijoje, Prancûzijoje, Belgijo-
je, gerai susipaþino su „naujojo ugdymo“ sà-
jûdþiu, nuodugniai iðanalizavo jo sroves (Ker-
ðenðteinerio, Gaudigo, Gurlito, Natorpo ir kt.)
ir naujøjø mokyklø praktikà (darbo mokyklos,
G. Vynekeno ir kt.), gilinosi á egzistencializ-
mà, fenomenologijà, vertybiø teorijas ir kt.
Mokslininkas, analizuodamas bei vertinda-
mas pedagogikos sroves, siekia objektyvumo,
tikslumo, mokslinio pagrindimo. Pastebi sil-
pnybes ir stiprybes. Ypaè autoriui imponuoja
Kerðenðteinerio pedagogika, kurià vertina
dvejopai: kritikuoja darbo mokyklà uþ perdëta
dëmesá ekonomikai, taèiau vertina vokieèiø pe-
dagogo idëjas siekti aukðtesniø ugdymo tikslø –
kultûriniø, socialiniø, vertybiniø. Abu màstyto-
jus artina ir tautinio auklëjimo idëjos. Reikëtø
pabrëþti, kad Maceina kûrë savo tautinio auk-
lëjimo teorijà ne tik veikiamas S. Ðalkauskio, bet
ir Kerðenðteinerio, Fiorsterio, Ðprangerio.
Apskritai, Maceinos ir Kerðenðteinerio ug-
dymo sampratos turi daug sàlyèio taðkø – po-
þiûris á mokytojà, ugdymo tikslus, mokymo
metodus, pagaliau á tautiná auklëjimà. Macei-
nos manymu, Kerðenðteinerio ugdymo sam-
prata, jo darbo mokyklos metodai tinka ir Lie-
tuvos mokyklai. Kita vertus, autorius kritikuo-
ja naujàsias sroves dël ugdymo priemoniø, me-
todø, iðoriniø vaiko veiksmø pervertinimo ir
dël nepakankamo dëmesio ugdymo tikslams,
dvasiniams vaiko poreikiams.
A. Maceinos pozicija dël Lietuvos
ðveitimo reformos
Maceinà ypaè jaudino, kuria kryptimi pasuks
Lietuvos mokykla, kaip jà veiks naujosios sro-
vës, pagaliau kaip naujos pedagoginës idëjos
derinsis su tautiniu auklëjimu. Reformuojant
Lietuvos mokyklà, jis dalyvavo ávairiose dis-
kusijose, o ypaè rengiantis 1936 m. ðvietimo
reformai. „Lietuvos mokykloje“, „Þidinyje“
iðspausdino keletà straipsniø, skirtø reformai.
Vieno jø net pavadinimas daug pasakantis –
„Kur krypsta dabartinis ugdymas“. Autorius
pateikia ir savo reformos modelá – tankus pra-
diniø mokyklø tinklas (kas du kilometrai – mo-
kykla); dvylika metø trunkantis bendrasis la-
vinimas; daug bibliotekø, skaityklø. Maceina
skatino rûpintis kiekvienu tautos talentu, ug-
dyti kiekvienà jos nará, kadangi, pasak auto-
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riaus, tautai reikia savo mokslininkø, meninin-
kø ir ðventøjø.
Gilios pedagogikos þinios leidþia Maceinai
pateikti tradicinës ir naujosios mokyklø lygi-
namàjà  analizæ. Autorius pasigenda pedago-
ginës sàveikos tiek tradicinëje, tiek naujoje
mokykloje: „ugdytojo pedagogikoje“ – akty-
vus mokytojas, „ugdytinio pedagogikoje“ –
mokinys. Vis dëlto Maceina yra „ugdytojo“ pe-
dagogikos, kuriai bûdinga ugdomasis pedago-
go autoritetas, pusëje. Taip pat pasisako uþ
Herbarto auklëjamojo mokymo principà. Ta-
èiau tradicinëje mokykloje autorius pasigenda
jaunuolio pedagogikos, pabrëþia, kad jaunuo-
lis paliktas vienas aplinkos átakoms, kaltina mo-
kyklà ir dël menko ugdymo, kaip kûrybos su-
pratimo. Kita vertus, Maceina, kaip ir Kerðenð-
teineris, F. Egersdorferis, Gaudigas, pritaria vai-
ko aktyvumà skatinantiems metodams.
A. Maceinos pedagogikos tipai,
naujøjø sroviø klasifikacija ir
poþiûris á jas
Kalbant apie Maceinos naujøjø sroviø klasifi-
kacijà, ið pirmo þvilgsnio gali atrodyti, kad ji
siaura, neapima visø sroviø. Iðankstinë nuo-
stata bûtø klaidinga. Autorius, ypaè akcentuo-
damas pasaulëþiûros principo svarbà pedago-
gikoje, pabrëþia, kad „moderniosios pedago-
gikos srovës ir srovelës yra pasaulëþiûros sro-
vës, o jos atstovai – pasaulëþiûros atstovai“
(Maceina, 2002, p. 348). Sroviø gausà sieja su
pasaulëþiûrø ávairumu. Pasak autoriaus, vi-
siems istorinio vystymosi etapams bûdingi trys
pasaulëþiûros tipai – natûralizmas, humaniz-
mas, teizmas. Pagal juos formuojasi ir peda-
gogikos tipai, kadangi pasaulëþiûra kuria idë-
jas, o pedagogika jas ágyvendina. Jø sàveika
yra stipri. Pasaulëþiûra lemia ir pedagoginius
tikslus. Autorius paþymi, kad pasaulëþiûros
veikiami ugdymo istorijos raidoje susikûrë trys
pedagoginiai tipai – pedagoginis natûralizmas,
pedagoginis humanizmas ir pedagoginis teiz-
mas. Ðie trys tipai ir apima visas naujàsias pe-
dagogikos sroves, nors faktiðkai Maceinos kla-
sifikacijoje iðskiriamos tik trys srovës – vitalinë
pedagogika, psichologinë ir transcendentinë.
Taigi Maceina ypaè pabrëþia, kad XX a.
pradþios moderniosios pedagogikos naujosios
srovës grindþiamos trijø pedagoginiø tipø –
pedagoginio natûralizmo, pedagoginio huma-
nizmo ir pedagoginio teizmo – pasaulëþiûra.
Taèiau nuodugniau paanalizavus autoriaus
moderniosios pedagogikos sampratà aiðkëja,
kad kiekvienà srovæ veikia viena ið trijø pa-
saulëþiûrø – natûralizmas, humanizmas ar
teizmas – pagal iðskirtus kriterijus: ugdymo es-
më, pagrindinë funkcija, svarbiausios gërybës
ir ugdymo tikslai. Antai pedagoginis humaniz-
mas turi átakos socialinei pedagogikai (Nator-
pas), asmenybës (Gaudigas), eksperimentinei
(Meimanas, Lajus, E. Klaparedas, V. Dþem-
sas, M. Montesori) ir kultûros (E. Ðprangeris,
T. Littas, V. Flitneris ir kt).
Daugelis XX a. pradþios sroviø buvo vei-
kiamos atgimusio pedagoginio natûralizmo,
kurá pirmasis teoriðkai pagrindë Þ. Þ. Ruso, –
E. Key „laisvasis auklëjimas“, individualisti-
në, pozityvistinë (H. Spenseris), vitalinë pe-
dagogika, ávairios „darbo mokyklos“ pakrai-
pos ir kt. Pedagoginio teizmo idëjos atsispin-
di Otto Vilmano, F. Fiorsterio (moralinio auk-
lëjimo pedagogika) darbuose. Ðiandien rim-
èiausio dëmesio verta smulki Maceinos pateik-
tø trijø sroviø – transcendentinës, psichologi-
nës ir vitalinës pedagogikos – analizë.
Transcendentinei pedagogikai bûdingi re-
liginiai motyvai, religinë pasaulëþiûra. Vienas
jos principø, pateiktas Platono, – „nëra nieko
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dieviðkesnio kaip ugdymas“. Pasak Maceinos,
transcendentinis bruoþas ugdant pasireiðkia
tada, kai þmoniø gyvenime atsiranda stiprus
iðganymo ilgesys (Maceina, 2002, p. 413), nes
tuomet ugdymas tampa ðventa pareiga, o ug-
dytojas veikia aukðtesnës valios vardu.
Ði srovë ryðki ávairiø kraðtø krikðèioniðko-
joje pedagogikoje. Þymiausi moderniosios
pedagogikos katalikiðkos pasaulëþiûros atsto-
vai – Fiorsteris, moralinio auklëjimo pedago-
gikos pagrindëjas, iðaugæs ið humanistinës eti-
kos, ir E. Ðprangeris – ið humanistinës meta-
fizikos. Jo ugdymo teorija grindþiama „dva-
sios filosofija“, pasak kurios dvasia nëra vie-
nalytë, o turi savo struktûrà. Ðprangeris yra
pateikæs ðeðetà dvasios struktûrø arba asme-
nybës tipø – teoriná, estetiná, religiná, sociali-
ná politiná (jëgos, prievartiná) ir ekonominá.
Maceinà ði dvasios struktûrø, tipø teorija la-
bai domino. Gerai jà iðstudijavæs, papildo
nauju, labiau sintetintu skirstymu, grindþia-
mu pasaulëþiûros principu. Pasak Maceinos,
natûralistinë dvasios struktûra apima ekono-
miná ir politiná tipus (jø pagrindas – gamtos
pradai – medþiaga, jëga.), humanistinë – te-
oriná (tiesa), estetiná (groþis) ir socialiná (mei-
lë), jø pagrindas – dvasios pradai. Ir teistinei
dvasios struktûrai priskiriamas religinis tipas, jos
pagrindas – Dievas.
Maceinà labai domino Fiorsterio keliamos
socialinës ir etinës pedagogikos problemos,
grindþiamos giliu humanizmu, psichologija ir
etika. Jaudino Fiorsterio rûpestis dël nuolat
gilëjanèios þmogaus dvasios krizës. Maceina,
pabrëþdamas religinio auklëjimo svarbà, re-
miasi O. Vilmano idëja, kad religinis ugdy-
mas nëra mokymo ðaka ðalia kitø, bet kamie-
nas, kuris laiko visas kitas ðakas.
Analizuodamas transcendentinæ pedago-
gikà, Maceina apibûdina ir pedagoginá teizmà.
Pagrindinis jo principas – normatyvinis, funk-
cija – auginimo, tikslas – ðventumas, dvasios
þmogus. Iðskiria kelias jo kryptis: filosofinæ
(S. Ðalkauskis); didaktinæ (O. Vilmanas,
F. Eggersdorferis); dorinæ (Fiorsteris) ir gry-
nai religinæ – specialus religinis ugdymas
(L. Boppas, Stonneris). Maceina, apibendrinda-
mas transcendentinæ pedagogikà, paþymi, kad
„visà katalikø pedagoginá veikimà galima bûtø
priskirti ðiai srovei“ (Maceina, 2002, p. 414).
Psichologinë pedagogika, kita Maceinos
iðskirta srovë, kurià vertina dvejopai. Teigiamai –
uþ jos vaizdaus mokymo, skaitymo, skaièiavi-
mo, mokymo metodø, atminties, dëmesio, mo-
kiniø nuovargio ir gabumø tyrinëjimus. Nei-
giamai – dël nepakankamo dëmesio ugdymo
tikslams, gërybëms ir vertybëms, apskritai,
auklëjimo problemoms. Psichologinës peda-
gogikos pagrindëju laikomas F. Herbartas. Jis
ugdymà grindë psichologija (metodus ir prie-
mones), ir etika (normas ir tikslus). Taèiau
XIX a. antrojoje pusëje psichologija tolsta nuo
etikos ir artëja prie pozityvizmo (Spenseris),
radusio atgarsá ir Lietuvoje (Ðliûpas). Ásigalë-
jus pedagoginei psichologijai, grindþiamai na-
tûralizmo pasaulëþiûra, susilpnëja pedagogi-
nis humanizmas. Taèiau neilgai trukus dël ke-
liø prieþasèiø humanizmas vël atgyja. Keièiasi
psichologijos pobûdis. Ðalia gamtamokslinës
psichologijos atsiranda dvasiamokslinë, raðo
autorius. Atomistinë (pradø, daliø) psicholo-
gija uþleidþia vietà visumos psichologijai, kuri
labiau atitinka humanistinæ pasaulëþiûrà. Ver-
tindamas ðià srovæ, Maceina pabrëþia, kad ji
daug pasiekë tirdama metodikà, vaiko psichi-
nes savybes, taèiau apleido auklëjimo sritá –
tikslus, gërybes ir vertybes.
Vis dëlto daugiausia rûpesèiø Maceinai ke-
lia vitalinë pedagogika. Pateikiamos ðios sro-
vës istorinës iðtakos. Nagrinëdamas jà istori-
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niu aspektu, autorius atkreipia dëmesá, kad nei
senovëje, nei viduramþiais, nei Renesanso ir
Apðvietos laikais vitalinës vertybës nebuvo pa-
grindinës, svarbiausios, kaip tai atsitiko XX a.
pradþioje, kai vitalinis pradas labai nusvërë
dvasiná. O vitalinis pradas, aiðkina autorius, nu-
sveria tiktai ten ir tiktai tada, kai vitalinës ver-
tybës tampa vertybëmis savyje ir sau. Vitalinë
pedagogika grindþiama natûralizmo pasaulë-
þiûra. Ugdymo esmë – padëti prigimèiai; pa-
grindinë funkcija – auginimas, gërybës – gam-
tinës, realinës kultûros; tikslas – gamtaþmogis.
Dvasios lavinimas pajungiamas kûno lavinimui.
Ugdymo tikslai, vertybës, gërybës yra kûnið-
kos prigimties, o transcendentinës srovës ver-
tybës – dvasinës prigimties. Vitalinio ugdymo
akstinas – kraujo balsas, o ne dvasios noras
iðsiskleisti, pabrëþia autorius.
Nors pedagoginio vitalizmo apraiðkø buvo
visais laikais, pirmasis já teoriðkai pagrindë ir
átvirtino N. Makiavelis (1469–1527) veikale
„Kunigaikðtis“ (1513 m.). Tai pirmoji vitalinës
pedagogikos teorija, visai atvirai garbinanti,
aukðtinanti kûno jëgà, klastà, smurtà, veidmai-
nystæ, cinizmà. Skatinama, siekiant tikslo, ne-
paisyti jokiø moraliniø principø. Maceina, kaip
ir S. Behnas, Makiavelá vadina „tironiðkojo ide-
alo dainiumi“ (Maceina, 2002 p. 433).
Kitas vitalinio ugdymo skleidëjas – F. Nyèë
(1844–1890), paskelbë nihilistinæ gyvenimo fi-
losofijà. Pagrindinis jo principas – neigimas. Jis
iðjuokia ir atmeta dorines normas, dvasines
vertybes, o kelia ir ðlovina tik biologinæ þmo-
gaus prigimtá. Pagrindinis siekis – bûti antþmo-
giu, vieðpatauti. Jo antþmogis nelinkæs nusi-
lenkti nei gëriui, nei Dievui. Tai raudonveidis,
sveikas, karingas, stiprus, graþus, iðdidus, tvir-
tas, galingas barbaras. Ir Makiavelio, ir Nyèës
herojai galybës semiasi ið vitalinio prado, nors
vienas labiau politikas, kitas – estetas. Abu jie
grynos rasës, kilnaus kraujo.
Maceina pabrëþia, kad vitalinës vertybës
istorijos raidoje palengva ásitvirtina pagrindi-
niø vertybiø sistemoje, – ðalia ðventumo, ge-
rumo – kûno gyvastingumas, kraujo kilnumas,
naudingumas. Ádomià paralelæ jis iðveda tarp
þmogaus ir „kitø gyviø“, kurie vertinami tik
pagal vitalines vertybes. Bet þmogus – ne tik
gyvis, jis – kûnas ir dvasia. Todël ávertinti þmo-
gø nepakanka vitaliniø vertybiø – kûno gyvas-
tingumo, graþumo, naudingumo. Virð jø iðkyla
dvasingumas, ðventumas ir kt.
Maceina daro visiems laikams reikðmin-
gà, psichologiðkai pagrástà iðvadà, – vitalizmas
taip stipriai veikia þmogø, kad pagrindiniais
jo gyvenimo uþdaviniais tampa kûno iðlaiky-
mas, iðvystymas, iðtobulinimas ir nieko daugiau
(Maceina, 2002, p. 435). Mokslininkà taip pat
labai jaudino tuo metu plaèiai paplitæs rasisti-
nis ugdymas, vadinamoji rasiø teorija, kur ug-
dymas tradicine prasme pakeièiamas „biologi-
niu veislës gerinimu“ (Maceina, 2002, p. 436).
Maceina apgailestauja, kad poþiûris á spor-
tà ir gimnastikà labai nutolo nuo senovës
Graikijos ðiø dalykø supratimo. Ten kûno kul-
tûra buvo pajungta dvasios kultûrai (kaloka-
gatija – graþaus gerumo principas). Jei spor-
tinis ugdymas – tik kûno dresûra, paþymi au-
torius, tuomet ugdomi tvirti, raumeningi, bet
nedvasingi individai. Vitaliniam ugdymui ne-
bûdinga kûno ir sielos tobulëjimo harmonija.
Vyrauja sarkastiðkas Mefistofelio ðûkis – „pa-
niekink protà ir mokslà, tà didþiausià þmo-
gaus galybæ“ (Maceina, 2002, p. 437). O jei
idealioji kultûra ir pripaþástama, teigia auto-
rius, ji sumenkinama – mokslas netenka savo
kilnumo, menas virsta kièu, dorovë sureliaty-
vinama (Maceina, 2002, p. 438).
Taigi vitalinë pedagogika, skelbdama jë-
gos kultà, ðlovindama kûno gyvastingumà,
kraujo balsà, ugdo kultûrai pavojingus barba-
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rus. Paneigiant idealiàjà kultûrà, paþymi au-
torius, nutraukiami ryðiai su praeitimi, istori-
niu tautos likimu. O juk kiekvienos tautos gy-
venime susikryþiuoja praeitis, dabartis, atei-
tis. Apie praeitá reikia þinoti, nes ji savo pali-
kimu gyvena mumyse, nesvarbu, þinome tai
ar ne, raðo Antanas Paplauskas-Ramûnas.
Taigi Maceina moderniosios pedagogikos
naujosiose srovëse matë ne tik paþangà (at-
sigræþimas á vaikà, ugdymo psichologizacija
ir kt.), bet ir grësmes, ypaè vitalinëje pedago-
gikoje. Daug tuometinio ugdymo problemø
neiðspræsta iki ðiø dienø, o tapo dar aðtres-
nës, aktualesnës negu tuomet.
Iðvados
1. Pastaruoju metu, pedagogikos istorijai
vël atsidûrus uþribyje, A. Maceinos dëmesys
mokyklos ir pedagoginës minties raidos ten-
dencijoms ypaè reikðmingas ir dël sroviø kla-
sifikacijos, ir dël poþiûrio á jas, ir dël pedago-
gikos istorijos mokslo sampratos. Maceina ne
tik kruopðèiai iðanalizavo naujàsias sroves, bet
ir objektyviai jas ávertino, iðskyrë jø silpnybes
ir stiprybes.
2. Maceinai ypaè rûpëjo Lietuvos ðvieti-
mo reforma, já nuolat jaudino klausimas, ku-
ria linkme pasuks mûsø mokykla, kaip jà veiks
moderniosios pedagogikos idëjos. Gilios pe-
dagogikos istorijos þinios leido jam pateikti
tradicinës ir naujosios mokyklos lyginamàjà
analizæ. Abiejø tipø mokyklose Maceina pa-
sigenda pedagoginës sàveikos. Tradicinëje –
per maþa jaunuolio pedagogikos, menkas ug-
dymo kaip kûrybos supratimas. Naujosios mo-
kyklos stiprybë – pagarba vaikui, ugdymo psi-
chologizavimas, mokymo aktyvinimas; silpno-
ji vieta – iðoriniø vaiko veiksmø pervertini-
mas, nepakankamas dëmesys doriniam auk-
lëjimui, dvasiniams vaiko poreikiams.
3. Maceina, kurdamas savo ugdymo kon-
cepcijà, daugeliu atþvilgiø ne tik pritaria mo-
derniosios pedagogikos idëjoms, bet jomis ir
remiasi, – jo tautinio auklëjimo teorijai turi
átakos Kerðenðteineris, Ðprangeris, Fiorsteris.
Kartu Maceina pateikia reikðmingà mokslið-
kai pagrástà naujøjø sroviø klasifikacijos sam-
pratà.
4. Nors autorius iðskiria ir smulkiai nagri-
nëja tik tris sroves, visos kitos taip pat anali-
zuojamos. Remdamasis pasaulëþiûros, sàvei-
kos bei sintetiniu principais, visas sroves su-
skirsto pagal tris pasaulëþiûros tipus. Pedago-
ginis humanizmas veikia socialinæ, eksperi-
mentinæ, asmenybës ir kultûros pedagogikà.
Pedagoginis natûralizmas – „laisvàjá auklëji-
mà“, individualistinæ pedagogikà, pozityvisti-
næ, vitalinæ, darbo mokyklà. Pedagoginio teiz-
mo idëjos atsispindi Fiorsterio moralinio auk-
lëjimo pedagogikoje, O. Vilmano, Ðprangerio
darbuose.
5. Maceina, pabrëþdamas religinio auklë-
jimo svarbà, remiasi O. Vilmano idëja, kad re-
liginis ugdymas nëra viena ið mokymo ðakø, o
kamienas, kuris laiko visas kitas ðakas. Ver-
tindamas psichologinæ srovæ pabrëþia, kad ji
daug pasiekë tirdama metodikà, vaiko psichi-
nes savybes, taèiau apleido auklëjimo sritá –
tikslus, gërybes ir vertybes.
6. Svarbi Maceinos sintetinë, apibendrina-
moji iðvada – vitalizmas taip stipriai veikia
þmogø, kad pagrindiniais jo gyvenimo uþdavi-
niais tampa kûno iðlaikymas, iðvystymas, iðto-
bulinimas ir nieko daugiau. Taigi vitalinë pe-
dagogika, skelbdama jëgos kultà, ðlovindama
kûno gyvastingumà, kraujo balsà, ugdo kultû-
rai pavojingus barbarus.
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The article represents A. Maceina’s point of view
on modern pedagogical trends. The method of com-
parative analysis was employed to find Maceina’s
conception of classification of new pedagogical
trends and his point of view on overall pedagogy’s
history. The author underlines that the scientist was
well familiar with the experience of foreign
school, studied deeply the modern pedagogy of the
beginning of the twentieth century (G. Kerðenðtei-
nerio, H. Gaudigo, G. Vynekeno and others). Ma-
ceina accentuated three pedagogical trends:
transcendental, psychological and vital. He not only
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MACEINA’S POINT OF VIEW ON NEW PEDAGOGICAL TRENDS
Stasë Valatkienë
S u m m a r y
analyzed the new trends critically, by but also mar-
ked out their strong (research of child psychic qua-
lities, teaching activization, respect for child) and
week (child’s action overrating, unsatisfactory atten-
tion to children spiritual upbringing and to educa-
tion purposes) sides. The article emphasizes that Ma-
ceina criticized pedagogical vitality and disapproved
of the blind copying of foreign experience for Lithu-
anian education reform.
Keywords: pedagogical trends, modern pedago-
gy, pedagogical, transcendental, psychological and
vital.
